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MOTTO 
 


 
Artinya:“Janganlah kamu bersikap lemah (pesimis), dan janganlah  
(pula) kamu bersedih hati, padahal kamu adalah orang-orang yang paling 
tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman” (Ali Imran: 
139).  
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ABSTRAK 
Amalia, Nurul. 2014, Pengaruh Kepercayaan Diri Terhadap Kecemasan 
Bertanding Pada Atlet Pencak Silat Nur Harias Di Malang, Jurusan 
Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim 
Malang. 
Dosen Pembimbing :Tristiadi Ardi Ardani, M.Si.,P.Si 
 
Kata kunci :kepercayaan diri, kecemasan bertanding 
Kecemasan ketika menghadapi pertandingan merupakan masalah gejolak 
emosi yang sering menyerang atlet, terutama pada jenis olahraga individu kontak 
langsung. Oleh karena pencak silat merupakan olahraga individu kontak, maka 
dalam mempersiapkan atlet pencak silat untuk menghadapi pertandingan, Sangat 
penting diperhatikan faktor kecemasan bertanding ini. Salah satu faktor yang 
dapat mempengaruhi tingkat kecemasan bertandingan adalah rendahnya 
kepercayaan diri saat akan bertanding. Kepercayaan diri diartikan sebagai kondisi 
mental dan psikologis seseorang yang memberikan keyakinan kuat pada dirinya 
untuk berbuat atau melakukan suatu tindakan. 
 
Tujuan dilakukan peneliti ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
kepercayaan diri terhadap kecemasan bertanding pada atlet pencak silat Nur 
Harias di Malang. Dengan seluruh populasi berjumlah 30 atlet, teknik 
pengambilan sample menggunakan Purposive Smapling. Adapun teknis 
pengambilan data adalah menggunakan angket sedang analisa data menggunakan 
analisa korelasi product product moment 
 
Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa kepercayaan diri kategori 
tinggi terdapat 4 atlet dengan prosentase 13,3%, sedangkan pada kategori sedang 
terdapat 18 atlet dengan prosentase 60%.  Sedangkan untuk kecemasan bertanding 
pada kategori tinggi terdapat 7 atlet dengan prosentase 23%, Sedangkan pada 
kategori sedang terdapat 18 atlet degan prosentase 60%. 
 
Berdasarkan hasil analisis uji korelasi product moment pearson dengan 
media SPSS 16.0 for windows yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara 
kedua varibel, dan diperoleh data yang menunjukkan hubungan yang signifikan 
sebesar𝑟𝑥𝑦 = 0,695; sig = 0,000 < 0,05. Ada pengaruh yang signifikan antara 
kepercayaan diri dengan kecemasan bertanding pada atlet pencak silat Nur Harias 
di Malang, dan pengaruhnya positif. Artinya semakin tinggi tingkat kepercayaan 
diri maka semakin tinggi kecemasan bertanding. Dan sebaliknya, semakin rendah 
tingkat kepercayaan diri maka semakin meningkat kecemasan bertanding. 
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ABSTRACT 
Amalia, Nurul. 2014, The Self-Confidence Effect Against Anxiety Athletes 
Compete In Pencak Silat Nur Harias In Malang, Psychology 
Department, Faculty of Psychology, State Islamic University Maulana 
Malik Ibrahim Malang.  
Lecturer: ArdiTristiadiArdani, M.Si.,P.Si 
 
Keywords: self-confidence, anxiety compete  
An anxiety when faced with emotional turmoil match is a problem that often 
affects athletes, especially on the type of individual sports direct contact. Because 
martial arts is an individual sport contact, then the martial arts athletes prepare to 
face the match, It is important to note the anxiety factor this match. One of the 
factors that can affect the level of anxiety is low self-esteem play when going to 
compete. The confidence is defined as the mental and psychological condition of a 
person who gives a strong belief in himself to do or perform an action.  
The purpose of this experiment was to determine the effect of self-
confidence to anxiety athletes competing in martial arts NurHarias in Malang. The 
entire population of 30 athletes, sampling techniques using purposive sampling. 
The technical data retrieval is to use data analysis using questionnaires are product 
product moment correlation analysis  
The results of research conducted that the high confidence category there 
are 4 athletes with a percentage of 13.3%, whereas in the moderate category, there 
are 18 athletes with a percentage of 60%. As for the anxiety to compete in the 
high category, there were 7 athletes with a percentage of 23%, while in the 
medium category, there are 18 athletes degan percentage of 60%.  
 
The analysis based on Pearson product moment correlation test with SPSS 
16.0 for windows media were performed to determine the relationship 
between the two variables, and obtained data showed a significant 
relationship for rxy = 0.695; sig = 0.000 <0.05. There is a significant 
relationship between self-esteem with anxiety athletes competing in martial 
NurHarias halibut in Malang, and a positive influence. This means that the 
higher the confidence level, the higher the anxiety compete. And conversely, 
the lower the confidence level of the match increased anxiety. 
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 ص البحثلخستم
تأثير الثقة بالنفس ضد الرياضيين القلق المنافسة في بنجات ال، 2014أماليا، نور. عام 
ية كلية علم النفسال، يةقسم علم النفسال، جفي مالان هارياسسيلات نور 
 مولانا مالك إبراهيم مالانج.  الحكمية الإسلامية امةة،الج
 اسستيرأردانيالم أرديتريستيادي المشرف: 
 
 : الثقة بالنفس، والقلق المنافسة الرئيسية  كلماتال
القلق عندما تواسه مع مباراة الاضطرابات الةاطفية هي المشكلة التي كثيرا ما تؤثر 
وخصوصا على نوع من الرياضات الفردية الاتصال المباشر. لفنون الدفاع على الرياضيين، 
عن النفس هي رياضة اتصال فردي، ثم فنون الدفاع عن النفس الرياضيين الاستةداد 
لمواسهة مباراة، من المهم أن نشير إلى عامل القلق هذه المباراة. واحدة من الةوامل التي 
للةب تدني احترام الذات عند الذهاب الى يمكن أن تؤثر على مستوى القلق هو ا
المنافسة. يتم تةريف الثقة كشرط الةقلية والنفسية للشخص الذي يةطي إيمان قوي في 
 نفسه القيام به أو تنفيذ إسراء. 
وكان الغرض من هذه التجربة لتحديد تأثير الثقة بالنفس للرياضيين القلق المتنافسة 
رياضيا،  10في مالانغ. مع السكان من  ياسهار في فنون الدفاع عن النفس نور 
باستخدام تقنيات أخذ الةينات أخذ الةينات هادفة. استرساع البيانات التقنية هو 
 استخدام تحليل البيانات باستخدام تحليل الاستبيانات هي المنتج المنتج لحظة الارتباط 
ضيين بنسبة الريا 2نتائج من الأبحاث التي أسريت أن الفئة ثقة عالية هناك ال
. أما بالنسبة للقلق ٪10الرياضيين بنسبة  10، بينما في الفئة المةتدلة، هناك ٪0.00
، بينما في الفئة المتوسطة، ٪04الرياضيين بنسبة  7للتنافس في فئة عالية، كان هناك 
 . ٪10الرياضيين ديجان نسبة  10هناك 
لويندوز ميديا  0.61 SSPSمع  استنادا إلى تحليل بيرسون المنتج لحظة اختبار الةلاقة
ryx =أسريت لتحديد الةلاقة بين المتغيرين، وحصل أظهرت البيانات وسود علاقة كبيرة 
 xix
 
. هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين تقدير 01.1< 111.1؛ سيج =  0,091
الهلبوت في هارياسالذات والقلق مع الرياضيين يتنافسون في الدفاع عن النفس نور 
ولها تأثير إيجابي. هذا يةني أنه كلما ارتفع مستوى الثقة، وارتفاع المنافسة القلق.  مالانغ،
 وعلى الةكس، فإن مستوى الثقة أقل من المباراة زاد القلق.
 
